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The Fallacy of Market-onented Economic Thought:
The Wrong Policy for the Heisei Depression
Mikio Egawa
Market-oriented economic thought has had considerable in丑uence on Japanese eco-
nomic policy during the period of the Heisei Depression. This economic thought stresses
these seven points: (1) a curtailed budget, (2) deregulation, (3) dismantling of the Japa-
nese丘,rm system, (4) securitization, (5) speedy disposal of bad debt, (6) improving the
workings of labor market, (7) the threat of global competition.
My aim in this paper is to show that market-oriented economic thought contains many
fdIacies and has worsened the Japanese economic situation.
